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anglais
Ten tocotrienol derivatives, i.e., amplexichromanols (1–10), were isolated from stem
bark of Garcinia amplexicaulis Vieill. ex Pierre collected in Caledonia. The
structures of the compounds 1–5 were determined to be chromanol derivatives
substituted by a polyprenyl chain oxidized in terminal position. The remaining
compounds 6–10 are the corresponding dimeric derivatives. Eleven known
compounds, including xanthones, tocotrienol derivatives, triterpenes and phenolic
compounds, were also isolated. Their structures were mainly determined using one
and two-dimensional NMR and mass spectroscopy analysis. The compounds and
some amplexichromanol molecules formerly isolated from G. amplexicaulis
exhibited significant antioxidant activity against lipid peroxidation and in the ORAC
assay.
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